












































之謂也。」以及美國哥倫比亞大學 Prof. Isidore Rabi 曾言
的：「Faculty are not employees of the university. The 
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賀 本校吳誠文教授、馬振基教授榮獲第 17 屆國家講座主持人 
  
賀 物理系余怡德教授榮獲 102學年度第一期傑出人才講座 
  
《教務處》 
















 實踐大學校辦理「Windows Phone 8 App 程式開發」教師研習計畫 
參考網址：http://ctld.nthu.edu.tw/news/index.php?mode=data&id=740 
 
 龍華科技大學校與碁峰資訊合作辦理「Autodesk 3ds Max 2013 國際認證教師研習」 
參考網址：http://ctld.nthu.edu.tw/news/index.php?mode=data&id=741 
 國立高雄第一科技大學辦理「AutoCAD 2013 國際認證」研習認證課程 
參考網址：http://ctld.nthu.edu.tw/news/index.php?mode=data&id=743 
 









 103學年度碩士班甄試第 2次備取遞補名單(含報到須知) 
參考網址：http://adms.web.nthu.edu.tw/files/14-1072-63291,r323-1.php 
 
 11月 27 日「學習系列講座－拉近與夢想的距離」因故取消辦理，不便之處敬請見諒 
 









































  [錄取公告]哈工大第六屆小衛星學者計畫活動 
參考網址：http://eas.web.nthu.edu.tw/files/14-1161-63248,r3455-1.php 
 






 教育部「大專校院就業職能平臺(以下簡稱 UCAN)」學習輔導交流研習會報名 
參考網址：http://career.web.nthu.edu.tw/files/14-1101-63358%2cr1198-1.php 
 



























 Call for Nominations－Gerda Henkel Prize 2014 
參考網址：http://rdweb.nthu.edu.tw/List_Detail.aspx?g=2&t=3&i=561 
 











































 期刊排比資料庫 JCR＆快速查詢學術表現評比資料 ESI＆DII 專利資料庫 
參考網址：http://pesto.lib.nthu.edu.tw/libtour/libtour.php?month=11 
 
 《TAO台灣學術線上》2013 徵文活動 
參考網址：http://www.lib.nthu.edu.tw/bulletin/News_public/news_direct_link.php?see=1168 
 
 12月 11 日 Library Workshops MyCT(MyCT-Communicative Chinese） 
參考網址：http://www.lib.nthu.edu.tw/bulletin/News_public/news_direct_link.php?see=1172 
 
 歡迎參加 12月 3日「陳琦覺先生中南半島文物捐贈典禮」 
參考網址：http://www.lib.nthu.edu.tw/bulletin/News_public/news_direct_link.php?see=1171 
 

























 「102年考選制度研討會」定於本 12月 13日，假考試院傳賢樓一樓多媒體視聽室舉行，
請同仁踴躍參加 
參考網址：http://person.web.nthu.edu.tw/files/13-1138-63418.php 















1.藝 術 家：胡乃元與室內樂團。 
2.時  間：12月4日(四)，晚間7點30分。 










1.時  間：11月9日至12月10日，每周二、六，晚間7點。 
2.地  點：清大合勤演藝廳，免費入場。 
3.本週播映：11月26日(二)，晚間7點，孔雀、11月30日(六)，晚間7點，鬼 













1.時  間：11月11日(一)至12月5日(四)。 
















1.時  間：11月11日(一)至12月13日(五)。 











1.策 展 人：李宗慬教授。 
2.時  間：11月18日至2014年1月18日。 









1.講  者：國光劇團：陳清河、陳富國。 
2.時  間：11月28日(四)，下午2點30分至4點30分。 
3.地  點：清華大學旺宏館一樓清沙龍。 
 介紹現代戲劇發展相關工作坊 
1.講  者：陳雪珍小姐。 
2.時  間：11月29日(五)，下午2點30分至4點。 



















1.講  者：林宗達博士／台灣大學政治學博士、全球防衛雜誌編輯顧問、晶典文 
     化總編輯。 
2.講  題：印度的核武戰略與軍備。 
3.時  間：11月29日(五)，中午12點至下午2點。 













1.講  者：陳宛妤助理教授／國立清華大學科技法律研究所。 
2.講  題：日治時期的台籍法律人—以判官黃演渥為例。 
3.時  間：11月27日(三)，中午12點至下午2點。 






日期 時間 講者 講題 主持人 
11月27日 1400-1530 史欽泰教授／科管院 TBA 蔡易州/33341 
1530-1700 京都大學化學系／張怡雅博士 Predictions and Understandings of Metal 
Hydroxo Clusters: Spectral Analyses and Energy 
Prediction 
游靜惠/62080 
12月4日 1400-1530 夏海平教授 TBA 劉瑞雄/33385 






1.講  者：和文凱教授／香港科技大學。 
2.時  間：12月12日(四)，上午10點至中午12點。 
3.地  點：人社院A302。 
4.活動網址：http://www.hist.nthu.edu.tw/files/14-1261-63329,r3090-1.php。 
 
【清華 TeaTime】從 4G釋照案談台灣的通訊傳播政策與實務問題 
 
說明： 
1.講  者：翁曉玲副教授／通識中心。 
2.時  間：12月20日(五)，下午3點30分至5點。 










1.講  者：楊立昌董事長／聚積科技股份有限公司。 
2.時  間：11月28日(四)，下午3點30分至5點。 
3.地  點：工程一館107演講廳。 
4.參考網址：http://www.pme.nthu.edu.tw/main.php。 
 
